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peuvent฀ être฀ d’ordre฀ positives,฀mais฀ sont฀ davantage฀ envisagées฀ dans฀ un฀ lexique฀ de฀ la฀ négativité.฀ Il฀ est฀ à฀
noter,฀lors฀de฀l’énoncé฀des฀différentes฀positions,฀l’invariabilité฀du฀critère฀qui฀oppose฀les฀musiques฀populaires฀
aux฀musiques฀ savantes,฀que฀ la฀question฀hiérarchique฀ soit฀ avancée฀ou฀non.฀ 4฀En฀effet,฀ en฀ tant฀qu’objet฀de฀
considération฀sociologique฀et฀sous฀le฀regard฀de฀Menger,฀la฀raison฀d’être฀sociale฀et฀artistique฀de฀la฀création฀
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La฀musique฀populaire,฀inauthentique฀?
Nous฀nous฀rappelons฀en฀effet฀de฀la฀légendaire฀critique฀d’Adorno,฀reprochant฀au฀jazz฀une฀nature฀de฀«฀stimu-
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en฀ revêtant฀ l’habit฀d’opérateur,฀ le฀groupe฀déroge฀aux฀critères฀de฀ l’emblème฀ rock-star,฀ en฀ tant฀qu’homme฀
consommé฀au฀travers฀de฀son฀image.฀Il฀ne฀s’agit฀pour฀les฀musiciens฀de฀Sonic฀Youth฀de฀sacrifier฀à฀une฀identité฀
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conditions฀de฀ jeu,฀de฀ l’historicité฀des฀ instruments,฀ lourds฀d’un฀passé฀de฀conventions฀et฀d’habitudes฀dont฀
les฀musiciens฀seraient,฀au฀moment฀de฀l’improvisation,฀les฀récepteurs.฀Cette฀sédimentation฀représente,฀avec฀les฀































































des฀ oeuvres฀ et฀ donc฀à฀ rendre฀plus฀artificielle฀ et฀ très฀ réductrice฀ leur฀ évaluation฀ selon฀ les฀ principes฀de฀ construction฀de฀ la฀
musique฀savante.฀81฀»
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Il฀est฀indéniable฀que฀Sonic฀Youth,฀en฀tant฀que฀groupe฀à฀la฀lisière฀des฀disciplines,฀hiérarchies฀et฀genres,฀semble฀
entrer฀de฀plain-pied฀dans฀cet฀interstice฀signalé฀par฀Marie-Berthe฀Servier,฀mais฀davantage฀une฀scène฀musicale฀
vivace,฀méconnue฀et฀mésestimée฀à฀cause฀de฀ son฀hybridation.฀Par฀ son฀ trajet฀ incessant฀entre฀public฀adulte฀
et฀cultivé,฀et฀public฀adolescent฀à฀ la฀spontanéité฀affichée,฀son฀double฀statut฀de฀groupe฀expérimental฀et฀de฀
pointure฀du฀rock฀indépendant,฀Sonic฀Youth฀arrive฀à฀présenter฀un฀niveau฀de฀complexité฀sémantique฀et฀une฀
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de฀prêt฀musical฀»,฀Réseaux,฀ revue฀ interdisciplinaire฀de฀philosophie฀morale฀ et฀politique,฀n°85-86-87,฀Mons,฀Belgique,฀1999,฀
p.฀37-49.
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78฀Dans฀la฀mesure฀où฀les฀membres฀du฀groupe฀«฀ont฀su฀prendre฀des฀risques,฀accepter฀de฀continuer฀leurs฀recherches฀dans฀
de฀nouveaux฀territoires,฀en฀des฀lieux฀inconnus฀de฀prime฀abord฀»,฀même฀si฀un฀style฀Sonic฀Youth,฀en฀tant฀qu’entité฀
culturelle฀dominante฀fonctionnant฀désormais฀sur฀le฀mode฀de฀l’exécution,฀existe.฀Elekes,฀Laszlo,฀Du฀corps฀sans฀organes฀
au฀Post-Rock,฀maîtrise฀d’arts฀plastiques,฀dir.฀Moineau฀J.-C.,฀Université฀Paris฀VIII,฀janvier฀2000,฀p.฀103-104.
79฀Si฀l’on฀considère฀que฀le฀rôle฀de฀cette฀discipline฀est฀de฀distribuer฀à฀tous฀ce฀qui,฀pour฀l’instant,฀est฀le฀privilège฀de฀quelques฀
uns฀en฀opérant฀la฀distinction฀définie฀par฀Bourdieu,฀c’est฀à฀dire฀en฀supprimant฀le฀mauvais฀et฀en฀visant฀à฀la฀qualité฀et฀
à฀la฀richesse฀sémantique.
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